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Abstract 
Nahwu's grammar is needed in making sentences so that the actors or 
files are clear, work or fiil, and objects or maful bih, and also there are still 
many other discussions about an-nahwu qawaid. In the nahwu grammar it is 
explained in detail the position in the sentence and is very important to use 
in making sentences so that they are good and true and can be understood by 
the reader.
الكلمات األساسية: قواعد النحو، مهارة الكتابة
	 . املقدمة 
مهارة الكتابة من املهارات اللغوية اليت أتيت متأخرة حبسب ترتيبها بني املهارات اللغوية 
عند الطالب، ألهنا عملية حتتاج إىل التفكري املرتب واملنطقي، وقدرة على تعبري األفكار واضحة، 
وقدرة على تطبيق القواعد الكتابية اجليدة )Syaiful Mustofa, 2005: 180(. والكتابة أيضا 
هي معيار جناح تعليم اللغة بعد املهارات اللغوية األخرى وهي االستماع والكالم والقراءة. وهي 
ليست كتابة خطية لعدد من الكلمات وأساليب من اجلمل املركبة فقط بل هي عملية إبداعية 
نشيطة تفكريية منظمة.
حتتاج مهارة الكتابة إىل عملية ذهنية وتناسق حسي حركي. وال بد ملزاولة هذه املهارة 
من قدرة على كتابة حروف اللغة األجنبية وعالمات الرتقيم فيها وهجاء كلمتها، وجبانب ذلك 
يلزم للكاتب أن ميلك كفاءة يف استخدام قواعد النحو ومعرفة معاين مفرداهتا حىت يوفر للقارئ 
وسيلة اتصال تعييه على فهم ما يعنيه بسهل. وقبل أن تصبح الكتابة جيدة قد تكون اخلصائص 
مثل هلا معىن، وواضحة، وكاملة، ومقتصدة، ومشتملة على قواعد النحو.
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إذا كان الشخص يتعلم اللغة العربية بدون علم النحو، فما كانت عنده الكفاءة يف تعلم 
اللغة العربية حىت يقدره اجلملة العربية من انحية املعىن ابملقصود احلقيقي )الراعين، دون سنة: 
3(. وأما القدرة على قواعد النحو هي قدرة فطرية خمرتنة يف ذاكرتنا، واليت بفضلها نتمكن من 
أداء اللغة يف املواقف املختلفة. فهي القواعد القائمة بشكل ضمين يف امللكة اللسانية يف عقل 
اللغة من منطلق أهنا مكّونة من  التوليدية( إىل  النظرية  اللغة. وتنطر هذه النظرية )أي  متكلم 
مكّوانت العقل البشري. فقواعد اللغة قائمة يف العقل اإلنساين يف شكل نظام مييز اخلصائص 
الصوتية والرتكيبية والداللية جملموعة غري متناهية من اجلمل احملتملة.
إن تعلم النحو من الناحية النظرية ال يكفي بتحليل اجلمل العربية بشكل صحيح. قد 
درس أكثر الطالب النحو النظري، ولكن عندما أيمرون جبعل اجلملة العربية هم ال يستطيعون 
أن جيعلوها، وكذلك مل يستطيعوا أن يعملوا على ترتيب اجلملة العربية، مع أهنا إحدى املواد 
والداللة  النحو  التقابلية هي  الدراسة  املهمة يف  املسائل  إن    Stockwell قاله  النحوية، كما 
)Guntur T, 1987: 20(. والجتناب األخطاء يف تطبيق القواعد النحوية عند النظرية اللغوية 
أن اإلنسان مييل أن يتقن القواعد النحوية من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية أبن يطّبقها يف غري 
حمّلها )Sri Utari, 1993: 125(. ولزايدة البيان عن سبب أمهية النحو أنه يستطيع أن يساعد 
الطالب يف تكوين الكتابة الصحيحة، حيث أن هذا النحو تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل حماور 
عامة تدور حول موضوعات القواعد. 
	 - مهارة الكتابة
مفهوم مهارة الكتابة- 1
وأما  والتنظيم.  والشد  اجلمع  تعىن  ب(  ت  )ك  مادة  من  اللغة  ىف  الكتابة  لفظ  إن 
أفكاره  عن  اإلنسان  به  يعرب  وحمكم  منظم  أداء  هي  الكتابة  أن  إلينا  فأشار  االصطالح  يف 
ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال وجهة نظره، وسببا ىف حكم الناس عليه )أمحد فؤاد 
عليان، 1413 هـ: 156(، وتدريب العاملني على الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقة وجتنب 
األخطاء اهلجائية واإلمالئية، وهذا يطلب تطوير التفكري وزايدة حصول املعلومات اللغوية وترقية 
األساليب يف الكتاب.
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ومنظمة  معقدة  وحركية  فكرية  أو  عقلية  أو  ذهنية  عملية  أهنا  الكتابة  معىن  ىف  وجاء 
منطقيا، وتتضمن مهارات دقيقة، هتدف إىل االرتقاء مبستوى تفكري الطالب/الكاتب وصوال إىل 
اإلبداع احلقيقي يف الكتابة )حممود كامل الناقة، 1985 هـ: 232(. وذلك من خالل اكتسابه 
مهارات: الطالقة، واملرونة، واألصالة، واحلداثة الفكرية، واحلساسية للمشكالت واقرتاح احللول 
التعميم  الدهشة، والقدرة على  والبدائل واخليارات حللها، واالتيان أبفكار واقعية جديدة تثري 
واملرونة، واجلدة، واالبتكار. وتتم وفق خطوات متسلسلة مرتابطة تبدأ من مرحلة ما قبل الكتابة 
)التخطيط(، مث مرحلة التنفيذ بكتابة املسودات األولية، مث مرحلة املراجعة والتصحيح، مث مرحلة 
التحرير والتقييم، مث مرحلة النشر والعرض على اجلمهور. ويهدف ابلكتابة أن يكتسب الكاتب 
القدرة على التعبري كتابيا عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وآرائه بلغة عربية سليمة حنوا وإمالء 
وترقيما وبالغة وصرفا وخطا، يسبقها اكتساب مهارات التعبري الشفهي قبلها.
وما  انفعاالت،  من  وما حتتويه  الشخصية،  اآلراء  تعبري عن  االبداعية هي  الكتابة  أما 
تكتشف عنه من حساسية خاصة جتاه التجارب اإلنسانية. فالكتابة االبداعية ابتكار وليس 
تقليدا، وأتليف ال تكرارا، ختتلف من شخص آلخر حسب ما يتوفر لكل من مهارات خاصة، 
وخربات سابقة، وقدرات لغوية، ومواهب أدبية، وهي تبدأ ابلفطرة، مث تنمو ابلتدريب واالطالع.
للكتابة  التعريفات  من  العديد  الرتبوية  والدراسات  والبحوث  األدبيات  يف  ورد  لقد 
االبداعية. ويبدو من خالل مطالعة هذه التعريفات أهنا تتفق فيما بينها من حيث املضمون 
ُيعرّفها على أهنا:  تناوهلا من تعريف إىل آخر من حيث األسلوب، فهناك من  ولكن خيتلف 
التعبري عن األفكار واخلواطر النفسية، ونقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة ومثرية )فتحي علي 
يونس وآخرون، 1981: 252(. ومن يعرفها على أهنا: تعبري عن اآلراء الشخصية، وما حتتوى 
من انفعاالت، وما تكشف عنه من حساسية خاصة جتاه التجارب اإلنسانية، كما أهنا نشاط 
لغوي يظهر فيه التلميذ مشاعره وأحاسيسه حول ما مسعه أو شاهده، ولذا فهو يتسم ابلذاتية 
الواضحة يف التعبري عن فكر صاحبه وخواطره وأحاسيسه.
ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن الكتابة االبداعية هي اليت تنبع من ذاتية الكاتب 
نفسه، وتعرب عما حيسه من مشاعر وأحاسيس شخصية، وختتلف هذه القدرة من كاتب إىل 
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الباري، 2009:  الواسعة ومدى اطالعه )ماهر شعبان عبد  ثقافته  اعتمادا على مدى  آخر 
161(. واختذت الكتابة االبداعية كلمة "االبداع مما يصاحبه من تفرد وذلك أن كل نفس خلق 
فريدا، وليس بني نفس ونفس تشابه أو تطابق، فإذا صدق الكاتب يف إبراز أحاسيس النفس 
وطابعهما جاء متميزا عن غريه، وبعبارة أخرى جاء وفيه روح االبداع.
تدريس وتطوير 	ي تنمية مواد مهارات الكتابة- 2
إن نظرة سريعة إىل األنشطة الكتابية اليت يقوم هبا الفرد، سواء يف حياته أم يف دراسته، 
الوظيفية(  )الكتابة  األوىل  تعتمد  وإبدائية، حيث  الكتابة: وظيفية  نوعني من  هناك  تبني أبن 
على التعبري عن املواقف احلياتية اليومية؛ أبسلوب يغلب عليه طابع التقرير، أو الكتابة العلمية، 
ككتابة رسالة أو طلب أو تلخيص وما إىل ذلك. يف حني تستند الثانية )الكتابة اإلبدائية( إىل 
التعبري عن الذات أو مشاعر النفس وأحساسيها، أبسلوب أديب يغلب عليه طابع البيان والبديع، 
ككتابة قصة أو قصيدة شعرية أو مسرحية. وهذا اليعين إمهال تدريس الكتابة اإلبداعية؛ فالتعبري 
عن الفكر، واألحاسيس، واملشاعر، ووصف املظاهر الطبيعة، وأحوال الناس، حيتاج إليها املتعلم 
كحاجته إىل جوانب الكتابة الوظيفية السابقة، حيث إن للكتابة اإلبداعية دورا مهما يف إمتاع 
النفس، وتنمية امليول، واملواهب األدبية.
والكتابة بنوعيها ليست منفصلة متاما، وإمنا تتداخل يف كثري من األحيان. فالتعبري الوظيفي 
حيمل بني طياته جوانب إبداعية، والعكس صحيح، كما أن بعض جماالت الكتابة تشرتك بني 
الوظيفية واإلبداعية. كما يف كتابة املقال، الذي ينقسم إىل نوعني: املقال الذايت، الذي يعد 
من جماالت التعبري اإلبداعي، الرتباطه بشخصية الكتاب وأسلوبه يف التعبري عن انفعاالته، كما 
يستند إىل الصور اخليالية والصنعة البيانية، واأللفاظ القوية اجلزلة. واملقال املوضوعي، الذي يعد 
من جماالت التعبري الوظيفي، الذي يتطلب من الكاتب البساطة والوضوح، واخللو من الغموض 
واللبس، واملنطقية يف العرض وتقدمي املعلومات، حبيث ال تطغي شخصية الكاتب وعواطفه على 
املوضوع.
وميكن بيان أبرز جماالت الكتابة )الوظيفية واإلبداعية(، واملهارات النوعية املرتبطة هبذه 
اجملاالت، على النحو اآليت:
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	وال – الكتابة الوظيفية
الكابة الوظيفية هي الكتابة اليت تؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد واجلماعة، كوسيلة 
للفهم واإلفهام والتواصل االجتماعي. وهتدف يف األساس إىل نقل الفكر إىل اآلخرين بوضوح 
نفعية، وتضم هذه  فهي كتابة عملية  ولذلك  واملتلقي.  املرسل  بني  مباشرة  وشفافية، وبصورة 
الكتابة تشكيلة واسعة من اجملاالت الوظيفية، من أبرزها جمال الرسائل أبنواعها، والتلخيص، 
واملالحظات والتقارير، والربقيات، واملذكرات، واإلعالانت، والتعليمات اهلادفة اليت توجه إىل 
اآلخرين، وغريها من جماالت الكتابة األخرى، اليت ميكن أن تؤدي وظيفة يف حياة الفرد أو 
اجلماعة.
ولعل أكثر اجملاالت مناسبة للمتعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية. لذلك من املفيد أن 
نعرض اجملالني )الرسالة والتلخيص( بشيء من التفصيل، لبيان املهارات النوعية املرتبطة بكل 
منهما على النحو اآليت:
جمال كتابة الرسالة- 1
الرسالة لون من ألوان النشاط االجتماعي التواصلي الوظيفي، وهي املكاتبات اليت تتم 
بني األفراد، وتعد شكال من أشكال التواصل بني املرسل واملرسل إليه.
وقد تتناول الرسالة جوانب شخصية أو رمسية أو اجتماعية، وتتطلب الرسالة اكتساب 
املهارات النوعية التالية: "اشتمال الرسالة على العناصر األساسية )املقدمة، والتحية، واملوضوع، 
واخلامتة، والتوقيع(، وكتابة اسم املرسل، واملرسل إليه وعنوانه، واتريخ الرسالة، يف مكاهنا الصحيح 
من الرسالة". وميكن بيان عناصر الرسالة الرئيسة وما تشتمل عليه من مهارات فرعية تفصيلية 
على النحو اآليت:
الرتويسة: وتتضمن اسم املرسل وعنوانه، ورقم اهلاتف، وصندوق الربيد، واسم املؤسسة - 
ومكاهنا، ونوع العمل، ورقم السجل التجاري.
التاريخ: ويكتب على الزاوية اليمىن يف بداية الصفحة أو أسفلها.- 
العنوان الداخلي: وهو عنوان املرسل إليه، فيذكر امسه ووظيفته، ومؤسسته وعنواهنا. وقد - 
يكون املرسل إليه شخصا أو أكثر أو مؤسسة.
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اجلمل -  بعض  على  الناس  درج  وقد  التايل،  السطر  على  وتكتب  االفتتاحية:  التحية 
االفتتاحية )حتية طيبة، وبعد . . ./ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته(.
جسم الرسالة: وأييت بعد التحية مباشر يف السطر التايل وهو موضوع الرسالة. ويعرض يف - 
فقرات تبدأ األوىل منها بتمهيد أو إشارة إىل موضوع سابق، وتنتهي األخرية منها بعبارة 
مناسبة تتطلب غالبا الرد، أو تعيد التأكيد على أمر.
أن -  االفتتاحية، وكذلك  التحية  مع  متوافقة  وتكون  فقرة،  آخر  بعد  اخلتام: وأتيت  حتية 
تكون موجزة ومعربة، كما يف عبارات كثرية تتناقلها الرسائل، منها: ولكم جزيل الشكر 
والتقدير. 
تكتب -  وقد  بوضوح،  االسم  يكتب  التوقيع  وحتت  اخلتام،  حتية  مباشرة  ويلي  التوقيع: 
الوظيفة.
ابلرسالة  يعرف  ما  وظهور  احلاضر،  عصران  يف  التقنية  وسائل  تطور  من  الرغم  وعلى 
اإللكرتونية، وغريها من الوسائل، كالربقيات والفاكس، إال أن مكانة الرسالة ومواقف استخدامها 
وحىت  واإلدارية،  الرمسية  التعامالت  يف  حياتنا، كما  يف  جيدة  مساحة  حتتل  تزال  ال  وظيفيا 
الرسالة اإللكرتونية تعد كتابة وظيفية. وإن استغنت عن الكتابة الورقية، وابتعدت عن الشكل 
مهارات كتابة  ببعض  تلتزم  أن  بد  وال  االجتماعي،  للتواصل  وسيلة  فهي  للرسالة،  الصحيح 
والسالمة  الدقة  إىل  وافتقارها  فيها،  الكتابية  األخطاء  مع مالحظة شيوع  األساسية،  الرسالة 
اللغوية يف كثري من األحيان.
الرسالة، "كتابة رسائل ألغراض خمتلفة،  لتنمية مهارات جمال  املالئمة  التدريبات  ومن 
وترتيب أجزاء الرسالة، وإكمال رسائل انقصة"، وهناك الكثري من التدريبات واألنشطة اليت ميكن 
اختاذها أساسا لتدريب التالميذ على كتابة الرسالة على ضوء إسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة.
جمال كتابة التلخيص- 2
الدراسية  املواد  ارتباطا عضواي، سواء يف  يرتبط ابلقراءة  التلخيص "جمال وظيفي كتايب 
النص دورا مهما يف عملية  القراءة احلرة أو الكتب واملقاالت". ويلعب فهم  املختلفة، أم يف 
مباشرة  ابملوضوع  يتصل  ما  بني  والتمييز  تلخيصة،  املراد  النص  بفكر  واإلحاطة  التلخيص، 
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ويشكل عنصرا أساسيا فيه، وبني ما ال يتصل به أو ما يكون ارتباطه ابلنص املقروء ضعيفا.
ومن املهارات األساسية للتلخيص: حسن تنظيم امللخص، وعرض فكره وفق وروده يف 
النص األصلي منطقيا، ألن العشوائية يف ترتيب األفكار من شأهنا أن تضعف التلخيص أو تغري 
معناه. ويشري التلخيص إىل استخالص العناصر اجلوهرية يف املوضوع، وتنظيمها، وعرضها عرضا 
موجزا، غري خمل ابملعاين الرئيسة للموضوع. وهناك إجراءات قد تساعد على تفعيل التلخيص 
بصورة جيدة، وتعني املتعلم على إنتاج تلخيص متوازن، وهذه اإلجراءات تتمثل ابآليت :
االبتعاد عن حتريف املادة امللخصة أو تعديلها، ألن ذلك يشوه األصل ويغري املعىن، أو - 
حيمله دالالت وتفسريات قد ال يتحملها.
التمييز بني األفكار الرئيسة والفرعية، وتقدمي األكثر أمهية على املهم.- 
التخلص من االستطرادات واهلوامش واألمثلة الزائدة اليت ال ضرورة هلا.- 
حذف اجلمل اليت ال ترتبط ابلفكرة الرئيسة للنص.- 
تلخيص اجلمل أو الفقرات الباقية بكتابة اجلملة الرئيسة. - 
دمج بعض الفقرات إن أمكن.- 
إعادة صياغة الفقرات بثوب جديد مع احملافظة على تسلسل فكر النص األصلي. ومثة - 
أبرزها: اإلجياز غري املخل مبعىن املوضوع،  التلخيص،  ينبغي توفرها يف  مهارات أخرى 
من  املوضوع  وحدة  وسالمة  املوضوع،  جوانب  واستقصاء  الرتقيم،  بعالمات  وااللتزام 
التفكك، واالقتباس من املصادر العلمية واالستشهاد هبا يف املكان املناسب وغريها.
ومما سبق، فإن مهارات كتابة التلخيص النوعية تتمثل ابآليت:
إبراز فكرة النص األساسية يف التلخيص.- 
استخالص األفكار األساسية من النص املراد تلخيصه.- 
ترتيب األفكار املستخلصة كما وردت يف النص املراد تلخيصه.- 
االبتعاد عن اإلجياز املخل واإلطناب اململ أثناء التلخيص. - 
استيفاء األفكار الواردة يف النص املراد تلخيصه.- 
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تعبري ملخص أبسلوبه اخلاص عن فكر النص. - 
ومن التدريبات املناسبة لتنمية مهارات جمال التلخيص، واستثمار بعض مهارات اللغة 
األخرى كالقراءة واالستماع فيما يلي: قراءة نص أو موضوع يف كتاب وتلخيصه إللقائه يف 
اإلذاعة املدرسية، وتقسيم نص ما إىل فكر يقوم التالميذ بتصنيفها )رئيسة، فرعية، ضمنية(، 
واالستماع إىل حمادثة مث تلخيص مضموهنا جبمل قصرية.  التدريب على مهارة القراءة الناقدة 
للتمييز بني ما يتصل ابملوضوع وما ال يتصل به، وتصحيح األخطاء الواردة يف تلخيص أحد 
التالميذ ومناقشتها مجاعيا، وترتيب عناصر النص الرئيسة وفكره. 
اثنيا – الكتابة اإلبداعية
الكتابة اإلبداعية هي الكتابة اليت تسعى إىل توظيف اللغة توظيفا مجاليا؛ بغرض التعبري 
عن األفكار واملشاعر النفسية، ونقلها إىل اآلخرين أبسلوب أديب مجيل، وبغرض التأثري يف نفس 
القارئ واالرتقاء مبستواه االنفعايل إىل مستوى يقارب احلالة االنفعالية ملبدع النص ذاته .وهي 
ابتكار ال تقليد، وأتليف ال تكرار، ختتلف من شخص آلخر حسبما يتفور هلا من مهارات 
خاصة، وخربات سابقة، وقدرات لغوية، ومواهب أدبية، وهي تبدأ فطرية، مث تنمو ابلتدريب 
وكثرة االطالع.
الغاية  عن  ينفصل  ال  وظيفيا  بعدا  طياهتا  بني  عليه، حتمل  مبا هي  اإلبداعية  والكتابة 
األساسية منها، وهي أهنا تقدم للمتعلم وسيلة يوظفها يف التعبري عن فكره ومشاعره، وتساعده 
على التنفيس عن انفعاالته، كما أهنا أداة مهمة يطلق من خالهلا املتعلم العنان لطاقته وقدراته 
اإلبداعية، اليت سوف تساعده على مواجهة املواقف الوظيفية املختلفة وحل املشكالت اليت قد 
تعرتضه يف تعلمه أو يف حياته وتواصله مع اآلخرين. والتدريب على هذا اللون من ألوان التعبري 
أمهية كبرية يف املدرسة، ألنه يساعد على الكشف عن املوهوبني، وهنا يتأين الدور الكبري الذي 
يؤديه املدرس يف تنمية موهبة املوهوبني، والعمل على صقلها والنهوض هبا.
وتعد جماالت الكتابة اإلبداعية حمدودة مقارنة مبجاالت الكتابة الوظيفية املتعددة؛ نظرا 
لطبيعة استخدام كل منهما، وارتباطهما ابألنشطة اليت ميارسها املتعلم. ومن أبرز جماالت الكتابة 
اإلبداعية: القصة، والوصف، والشعر، واملسرحية، والرواية، واملقالة األدبية، وغريها من اجملاالت 
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التعرض  وميكن  وتصوراته.  وأتمالته  الشخصية  وانطباعاته  املتعلم  بذاتية  تتصل  اليت  األخرى 
ألكثر هذه اجملاالت ارتباطا ابلتعلم يف املراحل التعليمية املختلفة، كما يف كتابة القصة والوصف 
أبنواعه، فال يتطلب هذان اجملاالن مهارات خاصة معقدة ومتقدمة، كما يف كتابة الشعر أو 
املسرحية وغريها.
جمال كتابة القصة- 3
األحداث،  من  جمموعة  ويتناول  إنسانية،  جتربة  عن  يعرب  إبداعي كتايب،  جمال  وهو 
تتعلق بشخصيات إنسانية، تتباين مواقفها وسلوكياهتا يف احلياة، ويعرب عنها أبساليب خمتلفة، 
"كالسرد، واحلوار، والوصف"، كما تقيد بزمان ومكان حمددين. وتعد القصة من أقوى عوامل 
جذب اإلنسان بطريقة طبيعية، وأكثرها شحذا النتباهه إىل حوادثها، ومعانيها، فتثري القصة 
مبعانيها وشخصيتها وأحداثها كثريا من االنفعاالت، اليت تشد املستمع إليها أو الكتاب فيها، 
وخاصة لدى املتعلمني الصغار، الذين يتخيلون أحداث القصة وقد يعيشوهنا ذهنيا أيضا. مما 
يعطي هذا اجملال أمهية خاصة لتوظيفه يف كتاابت التالميذ، مع ضرورة توجيههم إىل موضوعات 
تناسب مستواهم النمائي، ففيها إطالق لقدراهتم اإلبداعية، وتنمية مللكاهتم يف التخيل والتصور 
البصري.
وللقصة عناصر وخصائص فنية، تشتمل على مهارات النوعية املرتبطة هبا، وتتوزع هذه 
العناصر يف إطارين رئيسني، مها، إطار خارجي: يتمثل يف الشكل األسلويب، وحجم القصة، 
وعنواهنا. 
 إطار داخلي: يشتمل على البيئة، ويراد هبا املقدمة والتمهيد الذي يستهل به. القاص 
القصة؛ من حيث التعريف مبكاهنا، وزماهنا، والظروف احمليطة هبا، واحلكاية؛ من حيث عرض 
الوقائع واألحداث املرتابطة واملمتعة، والعقدة؛ من حيث حكبة األحداث وتشابكها، واحللول 
املرتبطة هبا، والشخصيات، اليت تتناوهلا األحداث والوقائع.
بطبيعة  يرتبط  الذي  التشويق،  بعنصر  نوعية أخرى مرتبطة  والقصة حتتاج إىل مهارات 
انتباهه  القارئ إىل متابعتها وتستحوذ على  القصة اليت ال جتذب  ارتباطا مباشرا؛ ألن  القصة 
ابألحداث  التشويق  عنصر  ويرتبط  القارئ،  أو  املستمع  يف  ومؤثرة  فاعلة  تكون  ال  وتركيزه، 
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وتعقدها وابلشخصيات وتنوعها، وارتباطها بتلك األحداث، إضافة إىل منطقية العرض والتنويع 
يف األسلوب، ولكن بنية القصة تلعب دورا مهما يف التشويق؛ من خالل مقدمة القصة املرتبطة 
واملمهدة لوقائعها، واستخدام عبارات استهاللية تستحوذ على االنتباه منذ بدايتها، وكثري من 
القصص اليت مسعنا أو قرأان تبدأ بعبارات مشوقة مثل؛ “كان اي ما كان، يف يوم من األايم”، 
أو كما يف قصص ألف ليلة وليلة ومقدمتها الشهرية وغريها.
النقاط  القصة، وحتديدها يف  النوعية لكتابة  املهارات  أبرز  ومما سبق ميكن استخالص 
اآلتية:
كتابة مقدمة مشوقة متهد ألحداث القصة.- 
حتديد عنصري الزمان واملكان يف القصة.- 
حتديد شخصيات القصة، وما يرتبط هبا من أحداث.- 
التنويع يف أساليب القص؛ الوصف، واحلوار، والسرد.- 
عرص أحداث القصة وفق تسلسل منطقي.- 
إبراز حبكة القصة واحلل املناسب هلا ولشخصياهتا- 
جمال كتاب الوصف- 4
وهو جمال إبداعي كتايب، يتناول وصف ظاهرة، رآها اإلنسان، أو مسع هبا، أو أحس 
هبا، وحيتاج إىل أن ينقلها إىل غريه؛ وذلك ملدى أتثريها يف نفسه، والتلميذ يلجأ يف وصفه إىل 
الواضحة، كالرحاالت،  الصور  ذات  واألحداث  املثرية،  الطبيعة  ومظاهر  الوجدانية،  احلوادث 
واالجتماعات، والربامج املدرسية، وغريها.
اإلبداعي كثريا،  تعبريه  يف  اإلنسان  يستخدمها  اليت  اجملاالت  من  الوصف  جمال  ويعد 
مستندا إىل خرباته عن املوصوف ومشاهداته، ودرجة ارتباطه به وجدانيا؛ حيث تلعب املشاعر 
والعواطف دورا كبريا يف إثراء الوصف وتضمينه أبحاسيس خاصة جتاه املوصوف، ونلحظ هذه 
الظهارة كثريا يف تعبري الناس سواء أكان شفواي أم كتابيا؛ يف وصف مكان أو مشهد أو شخصية 
ما؛ حيث يضيف املعرب ارتباطات خمتلفة قد ال تكون موجودة يف املوصوف، تعكس مشاعره 
حنوه على ضوء جتربته الشعورية وذاتيته يف الوصف ونقل الصورة، اليت قد تكون متخلية أحياان.
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ويتضمن الوصف مهارات نوعية خاصة هبذا اجملال، ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:
اإلحاطة جبوانب املوصوف.- 
إبراز جوانب القوة والضعف اليت متكن يف املوصوف.- 
عرض املشاهد والصور واألحداث وفق تسلسل منطقي وسليم.- 
استخدام بعض الرتاكيب اجلميلة يف التعبري عن املوصوف قدر اإلمكان.- 
استخدام التعبري املباشر عن املوصوف.- 
التعبري ببعض الصور اإلحيائية عن املوصوف.- 
تعبري الكاتب عن االنفعاالت ومشاعره اخلاصة جتاه املوصوف- 
وما إىل ذلك، وتشكل أنشطة الكتابة الوظيفية اجلانب األعظم من األنشطة الكتابية، 
اليت يستخدمها اإلنسان يف حياته اليومية، ولذلك ينبغي االهتمام هبا، ومراعاة هذا النوع من 
الكتابة يف برامج تعليم اللغة؛ إذا إهنا ال بد أن هتدف ومتكن املتعلم من أن يكون قادرا على 
القيام ابملهام واألنشطة، اليت يتطلبها اجملتمع الذي يعيش فيه.
القواعد العامة للكتابة الفعالة- 3
االكتمال: فالرسالة املكتملة هي الرسالة اليت جتيب عن األسئلة الستة املعروفة: أ- 
)من ؟ (، )مىت ؟ (، ) ماذا ؟(، )أين ؟( ) ملاذا ؟ (، ) كيف( ؟
اإلجياز: وهي املرحلة الوسط بني االختصار املخل والتطويل اململ .ب- 
الدقة: وهي تعين الصواب والتحديد.ج- 
املوضوعية: مثل فصل الرأي عن احلقيقة، وحتقيق النزاهة والتوازن.د- 
البساطة: فالكتابة البسيطة هي اليت يسهل على اجلماهري استيعاهبا وفهمها.	- 
املعاين و-  التعبري عن  الشكل واملضمون، علمًا أبنه يف حالة  الوضوح: ويكون يف 
العميقة واألفكار املركبة فإن البساطة والوضوح ليسا مرتادفني، وال يكون حينذاك 
معنامها واحدا.
املناسبة: وهي موافقة اهتمامات املتلقى.ز- 
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اإلجيابية: وهي الروح اإلجيابية اليت يلمسها املتلقي.ح- 
التأكيد: وهو إبراز قوة املعاين ذات الداللة، ولكن حبذر ودون تكلف.ط- 
تقنية الوسيلة: وهو توافق الكتابة مع املعايري التقنية للوسيلة اإلعالمية، فالكتابة ي- 
لإلذاعة.. وهكذا  الكتابة  للتلفزيون وختتلف عن  الكتابة  للصحافة ختتلف عن 
)الشمريي، 2010: 10(.
	-  مفهوم النحو
مفهوم تعلم النحو- 1
أما تعلم النحو احد من تعلم اللغة العربية هو إيصال املعلم املعلومات من مادة اللغة 
العربية إىل أذهان الطالب بطريقة قومية لتحصيل التغيري أو السلوك فيهم. وقد يكون التغيري يف 
احلركة أو املشي أو الصوت أو العقيدة أو العاطفة أو املعلومات أو حنو ذلك.
كما عرفت أن اهلدف أمر مهم ضروري يف التعلم، كذلك يف تعلم اللغة العربية كاللغة 
األجنبية، ألنه ال توجد عملية التعلم، وأيضا يعين جناحها أو عكسها. كان يف تعلم اللغة العربية 
واهلدف  املراحل.  يشرتك يف مجيع  العام  واهلدف  اخلاص.  واهلدف  العام  اهلدف  مها  هدفان، 
اخلاص حبسب درجة النمو يف كل مرحلة. أما اهلدف العام يف تعليم اللغة العربية عند حممود 
يونس وقاسم بكر فيكون اهلدفني، ومها اهلدف العملي واهلدف التهذيي. فاهلدف العملي هو 
كما يلي:
تعليم الطالب التكلم بلغة صحيحة بعيدة عن اخلطأ.أ- 
تعليم الطالب الكتابة الراقبة واألسلوب املتني )حممود يونس وقاسم بكري، دون ب- 
السنة: 34( 
أما اهلدف التهذيي فهو كما يلي:
يعيشون أ-  اليت  البالد  وطبيعة  اللغة  االجتماعية ألهل  احلالة  على  الطالب  يقف 
فيها.
يعرف الطالب خمتارات أداب اللغةب- 
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تنمي ملكة املالحظة وتريب قوة اإلدراك الكلي هلا تستلزمه من املقارنة، مث احلكم ابلتشابه 
أو التضاد.
أما تعلم اللغة فمصطلح يشري إىل العملية الواعية اليت يقوم هبا الفرد عند تعلم اللغة الثانية. 
وعلى وجه التفصيل، الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها والقدرة على التحدث عنها. ومن األوصاف 
األخرى اليت نطلق على هذه العملية التعلم الرمسي أو التعلم الصريخ.
ويرى بعض اخلرباء أن اكتساب اللغة عملية خاصة ابألطفال أو الطالب وأن نعلمها 
عملية خاصة ابلكبار. وأهنم إىل حد كبري، يلتقطون اللغة أي يكتسبوهنا، فهذه قدرة ال ختفي مع 
النضج. وعند تعلم اللغة يلعب تصحيح األخطأ دورا كبريا إذا يصحح الدارس مسارات التعلم 
)رشدي أمحد طعيمة، دون السنة: 30(
جرت لعادة أن تقسم اللغة العربية إىل فروع ينص عليها يف جدول الدراسة، وخيتص لكل 
فرع أو أكثر حصة يعينها أو أكثر من حصة يف األسبوع. وهذه الفروع هي املطالعة، واإلنشاء 
والصرف(،  النحو  )قواعد  والقواعد  واإلمالء،  واحملفوظات،  والقصة،  والتحريري،  الشفهي، 
واألدب، وعلوم البالغة ابملدارس الثانوية )عبد العزيز عبد اجمليد، دون السنة: 118(. وبعبارة 
بسيطة أن تعلم اللغة هنا تعلم الطالب درس اللغة العربية كمادة من املواد الدراسية يف املدرسة.
أما القواعد هي مجع القاعدة من قعد لغة مبعىن  القانون والدستور، ويف االصطالح، 
تطلق على األصل والقانون والضابط وتعرف أبهنا أمر كلي يتطبق على مجيع جزئياته.  وكما 
الكرمي واحلديث  القرآن  املستنبطة من  املعايري والضوابط  قال وليد أمحد جابر هي طائفة من 
الشريف ومن لغة العرب الذين مل تفسد سليقتهم اللغوية، حيكم هبا على صحة اللغة وضبطها 
)وليد أمحد جابر،2002: 340( 
والقواعد هي وسيلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة، وهي ليست غاية مقصودة 
لذاهتا بل هي وسيلة من الوسائل اليت تعني املتعلمني على التحدث والكتابة بلغة صحيحة. مبعىن 
أن قواعد اللغة العربية وسيلة لتقومي ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن واخلطأ، فهي تعينهم على 
دقة التعبري وسالمة األداء ليستخدموا اللغة العربية استخداما صحيحا )طه علي حسني الدليمي 
وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 2005: 150(.
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ولقد كان مفهوم القواعد يضيق أحياان ليقتصر على ضبط أواخر الكالم ويتسع أحياان 
النحوية مبفهوممها احلديث ليست  الكلمة مما يطلق علية ) الصرف (. والقواعد  بنية  ليشمل 
تغيريات  من  عليها  يطرأ  وما  للكلمة،  الداخلية  والبنية  الكلمات  أواخر  ضبط  على  مقتصرة 
الفرعية  اجلمل  وبىن  اللغوية  الرتاكيب  إىل  إىل  املفهوم  هذا  وإمنا جتاوزت  املختلفة،  أحواهلا  يف 
واألساسية. واملعاين واألصوات جزء من النحو هي األخرى كما سبق إن رأينا هذا املفهوم عند 
تشومسكي. ذلك ألن تغيري احلركات اإلعرابية والصيغ واألبنية يؤدي إىل تغيري يف املعىن.
أخر  ملعرفة  الطالب  عملية  هو  النحو  تعلم  أبن  الباحث  يلخص  السابقة  النظرية  من 
تركيب  فيه  واملهاري.  الوجداين  املعرويف  انحية  من  البيئتهم  تفاعل  العربية كإجناز  الكلمات 
الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، أو بعبارة أخرى.
	هداف تدريس القواعد- 2
ليست القواعد غاية نقصد لذاهتا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األساليب، 
وتقومي اللسان، ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه الغاية. ومن 
األغراض اليت ترمي إليها دروس القواعد ما أييت: 
تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوي الذي يذهب جبماهلا، أ- 
فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأ فيما يكتب فينتجه، ويف ذلك اقتصاد يف 
والوقت واجملهود.
حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات واجلمل.ب- 
تنمية املادة اللغوية للتالميذ، وبفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تدور حول ج- 
بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم.
تنظيم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل االنتفاع هبا، وميكنهم من نقد األساليب د- 
والعبارات نقدا بيني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه األساليب.
التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف نفوسهم 	-  القواعد يف تعويد  تساعد 
الذوق األديب، ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز بني صواهبا 
وخطئها، ومراعة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبحث فيما طرأ عليها من تغيري.
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تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، إبدراك اخلصائص و- 
العربية، كأن يدربوا على أهنا تتكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ  السهلة للجملة  الفنية 
وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، كاملفعول به واحلال والتمييز وغري ذلك.
تكوين العادات اللغوية الصحيحة، حىت ال يتأثروا بتيار العامية.ز- 
تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإقدارهم ابلتدريج على متييز اخلطأ من الصواب ح- 
)حسن شتاحة: 202-201(.
الطالب جمموعة من  ليس حتفيظ  النحو  وقال رشدي أمحد طعيمة إن هدف تدريس 
القواعد اجملردة أو الرتاكيب املنفردة وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقه، وتدريبه على 
أن ينتجه صحيحا بعد ذلك. وجيمل صالح جماور أهداف تدريس القواعد النحوية يف ثالثة، 
وهي كما يلي:
ألهنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة ودليل على أصالتها.أ- 
ألهنا ضوابط حتكم استعمال اللغة.ب- 
ألهنا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها )رشدي أمحد طعيمة، دون سنة:641(.ج- 
مبادئ تدريس القواعد- 3
هناك مبادئ عامة ميكن أن يفيدها املدرس عند تدريس قواعد اللغة العربية، وهي كما يلي:
البد من دروس للقواعدأ- 
وال  العرضية.  الطريقة  هي  القواعد  لتعليم  طريقة  أحسن  أن  املربني  بعض  يرى 
خالف يف أن القدرة على الكالم والكتابة إمنا تتكون عن طرق خلق فرص وافرة للتدريب 
أكثر مما تتكون عن طريق حفظ القواعد ومناقشة الصواب واخلطأ. والتدريب على اخلطأ 
يثبت اخلطأ، مث إن فهم األصول اليت يقوم عليها أسلوب من األساليب، حينما حياول 
التلميذ أن يستعمل هذا األسلوب – أجدى من تركه يف حماوالته العشوائية. ودروس 
اليت  الطريقة  اليت يستعملوهنا لريوا  فيها األساليب  للتالميذ فرصة حيللون  تتيح  القواعد 
تتكون هبا وأثرها يف املعاين اليت يعربوهنا عنها. واملهم يف هذا أن حصص القواعد القواعد 
تتيح للتالميذ الفرصة لفهم ميكانية اجلملة والفقرة، حبيث يستطيعون أن يصلحوها إذا 
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ما التوى هبم التعبري وسط الطريق.
البد أن يشعر املتلعم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواهاب- 
ينبغي أن تتاح للتالميذ فرص كثرية للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، 
بقيمتها يف حياته  تعلمها، وحيس  ويتذل جهده يف  معرفته،  إىل  وعندئذ يشعر حباجة 
وتعبريه. وهذا هو ما نعرف يف علم النفس بقانون األثر والنتيجة، إذ أنه يقوم على وجود 
دافع أو رغبة يف التعلم، مث إشباع هلذا الدافع يرتك أثرا سارا يف نفس املتعلم. وبتوايل اآلاثر 
السارة يقوى ما تعلمه اإلنسان.
البد من الرتكيز على انحية معينةج- 
أو  حصة  وخيصص  الفرصة  هذه  املعلم  ينتهر  أن  ينبغي  احلاجة  تنشأ  أن  بعد 
عددا من احلصص للرتكيز على صعوبة معينة، ليفهم التالميذ ملصطلحات املتعلقة هبذه 
الناحية، ويدركوا القاعدة، ويتدربوا على استعماهلا حىت يتقنوها. والبد بعد ذلك أن يتيح 
هلم املعلم فرصا طبيعية يف دروس التعبري لتطبيق القاعدة، وهذا هو ما نعرفه يف علم النفس 
بقانون الستعمال.
البد من دراسة أثر البيئةد- 
املراد به هو املنزل والشارع واحلي واملدرسة واجلرائد والكتب واملؤسسات املختلفة 
ذات أثر كبري يف ثقافة التالميذ وما يكتسبونه من قيم وعادات ومعلومات.
االجتاهات احلديثة عن تدريس القواعد- 4
هناك الشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف اخلربات املوجهة لتعليم القواعد على نوعني: شروط 
عامة جيب أن تتوفر يف كل خربة، وشروط خاصة جيب أن تتوفر يف خربات القواعد. أما الشروط 
العامة فأمهها األربعة التالية:
جيب أن تكون اخلربة متصلة بغرض من أغراض املتعلمني أوسد حاجة لديهم.أ- 
جيب أن تكون االستجابة املراد من التالميذ القيام هبا يف أثناء اخلربة يف نطاق استعدادهم.ب- 
جيب أن تتيح اخلربة للمتعلمني فرصة ممارسة السلوك الذي يراد منهم تعلمه.ج- 
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جيب أن تشتمل اخلربة على نتائج تؤدي إىل تثبيت سلوك املتعلم أو تعديله.د- 
وأما الشروط اخلاصة اليت ينبغي أن تتوفر يف اخلربات املوجهة لتعليم القواعد فهي كما يلي:
جيب أن تشتمل اخلربة على مشكلة تكتسب القواعد واملفاهيم واملصطلحات عن طريق أ- 
القيام حبلها.جيب أن يوجه اجملهود إىل اكتساب القواعد واملصطلحات األساسية الالزمة 
حلل املشكلة.
جيب أن ترتك اخلربة يف نفس املتلعم آاثرا كثرية وعميقة عن املعلومات اليت يتعلمها.ب- 
القواعد ج-  ينظم  فكري  إطار  تكوين  على  التالميذ  يساعد  ما  اخلربة  يكون  أن  جيب 
واملصطلحات اجلديدة.
القواعد د-  ابستعمال  للمتعلم  تسمح  وخمتلفة  مواقف كثرية  على  اخلربة  تشتمل  أن  جيب 
واملصطلحات اليت اكتسبها.
جيب أن يتيح املدرس خلربة التالميذ فرصة لالتصال مبصادر املعلومات.	- 
املالحظات حول تطوير تدريس القواعد النحوية- 5
مثة أمور ال بد من مراعاهتا تطويرا لتدريس القواعد النحوية، وميكن إمجاهلا فيما يلي:
تعميم املفهوم الواسع للنحو وتدريس األصوات من حيث املخارج والنطق واألداء أنه أ- 
بنيتها  واختالف  وتصريفاهتا  واشتقاقاهتا  الكلمة  وتدريس  النحو،  جوانب  من  جانب 
الداخلية على أنه جانب آخر من جوانب النحو، وضبط أواخر الكلمات رفعا ونصبا 
وجرما يف األفعال ورفعا ونصبا وجرا يف األمساء ابختالف العوامل الداخلية على الكلمات 
والقواليب  والرتاكيب  األساليب  دراسة  مث  النحو،  جوانب  من  آخر  جانب  اجلمل  أو 
واألمناط والتقدمي والتأخري فيها، تعد هي األخرى جانبا من جوانب النحو. ويبىن هذا 
املفهوم الواسع للنحو ينسخ املفهوم السائد الذي مازال عالقا يف أذهاهنا من حيث إن 
النحو علم لضبط أواخر الكلمات اليت تتغري بتغري العوامل الداخلة عليها.
اللغة ب-  القائمني على تدريس  أذهان  النحو يف  لتدريس  املرسومة  وجوب متثل األهداف 
العربية من حيث إن القواعد النحوية وسيلة لصحة األسلوب وسالمة الرتاكيب وتقومي 
القلم واللسان من االعوجاج والزلل ومساعدة املتلعم على فهم ما يستمع إليه وعلى صحة 
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قراءته وفهمها وصحة الكتابة والتعبري السليم شفواي كان أو كتابيا، إضافة إىل إكساب 
التفكري املنظم وغرس بعض  الناشئة صحة احلكم ودقة املالحظة وشحذ عقوهلم على 
املفاهيم والعمل على تكوين االجتاهات من خالل األليب والنصوص اليت يتفاعلون معها 
حتقيقا لوحدة اللغة واسهاما يف تكوين شخصيات الناشئة.
صوغ األهداف املرسومة للقواعد النحوية صوغا سلوكيا ألن هذا الصوغ يساعد على ج- 
املعلمني  يعد  أنه  اجلهود، كما  وتنسيق  والغاية  الطريق  احملتوى ووضوح  واختيار  التقومي 
واملتعلمني ابحلافز الذي يسهم يف عملية األداء، وحىت يتمكن املعلمون من قيام بعملية 
التغذية الراجعة يف كل درس من الدروس. 
ختدم د-  اليت  املوضوعات  تلك  هبا  ويقصد  الوظيفية،  النحوية  املوضوعات  على  الرتكيز 
اإلنسان يف حياته، وتليب حاجاته اللغوية، وتسهل له عملية التفاعل االجتماعي حبيث 
يقرأ بصورة سليمة، ويكتب أبسلوب سليم، ويعرب بشكل صحيح، ويستمع فتعينه معرفته 
النحوية على فهم ما يستمع إليه، ولن يتأتى ذلك إال إذا كانت مثة دوافع تدفعه إىل 
التعلم، ولن يتوافر الدافع إال إذا أحس املتعلم أن املوضوعات اليت يتعلمها تليب حاجاته 
وترضي اهتماماته.
التزام املنهجية يف تقدمي املباحث النحوية، إذ لوحظ يف بعض املناهج أنت الفعل املضارع 	- 
املنصوب واجملزوم ورد قبل األفعال اخلمسة، ويف هذا اضطراب يف التوزيع إذ إن املضارع 
يرفع ابلضمة وبثبوت النون، وينصب ابلفتحة وحبذف النون، وجيزم ابلسكون وحبذف 
حرف العلة وحبذف النون، فمن البديهي أن تكون حالة الرفع يف االفراد ويف األفعال 
اخلمسة قبل كل من النصب واجلزم.
ربط املباحث النحوية بكلياهتا وادراجها حتت العناوين الرئيسية اليت تنضوي حتتها حىت و- 
اليت  النحوية  املباحث  الشتات يف  ويتالقوا  الدارسني،  أذهان  الكلية يف  الصور  تتكون 
يتعلموهنا. فمبحث الفعل املضارع ينضوي حتته املضارع املرفوع واملنصوب واجملزوم واملبين 
واملنفي واملؤكد اخل.
الرتكيز يف التدريبات العالجية ويف التمرينات اليت تشمل عليها كتب القواعد على مكامن ز- 
اخلطأ من أساليب الناشئة وخاصة تلك اليت تتسرب إىل أساليبهم من العامية مثل إسناد 
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الفعل املعتل إىل الضمائر، األمر املعتل الوسط. إفراد الفعل أمام الفاعل املثىن واجلمع اخل.
من خالل ح-  االبتدائية  املرحلة  يف  النحوية  املهارات  بعض  الناشئة  اكساب  على  الرتكيز 
القوالب اللغوية من غري الدخول يف املصطلحات، كالتدريب على التطابق يف استعمال 
ويف  واجلمع  والتثنية  االفراد  وحاالت  والضمري  املوصول  واالسم  اإلشارة  اسم  من  كل 
التذكري والتأنيث اخل. ومع النمو الفكري للناشئة يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية فانتقل 
إىل بيان وظيفة الكلمة يف اجلملة، وتقدم املصطلحات من غري إسراف، مع الرتكيز على 
اجلانب التطبيقي يف االستعمال.
تنويع األسئلة يف التمرينات على أن حتظي أسئلة الضبط والتعليل واالعراب والتكوين ط- 
ابلعناية، مع عدم االقتصار على أسئلة التعرف والتكملة والتعداد والربط ألهنا ال تؤدي 
إىل املستوى األرقى يف احملاكمة العقلية، كما أهنا ال تستويف مستوايت الفهم والتطبيق 
والتحليل والرتكيب واحلكم.
اتباع التقومي املرحلي والبنائي يف أثناء تدريس القواعد النحوية، وعدم االنتظار إىل مرحلة ي- 
التقومي النهائي، ذلك ألن القواعد شأهنا شأن الرايضيات يرتبط بعضها ببعضها اآلخر، 
وما مل يكن املتعلم متمكنا من القاعدة السابقة ذات االرتباط الوثيق ابلقاعدة اجلديدة 
فلن يتمكن من اكتساب املهارة املتعلقة ابلقاعدة اجلديدة.
استخدام طريقة النصوص املتكاملة يف تدريس القواعد يف املرحلتني االعدادية والثانوية، ك- 
على أن تكون للنصوص اليت تستقرى منها القاعدة عفوية وقصرية وطبيعية ومن مواقف 
احلياة حتقيقا لوحدة اللغة العربية، وتكوينا للوحدة الفكرية الكلية، ذلك ألن اللغة أسبق 
من قواعدها، كما أن سلفنا كانوا ينحون هذا املنحى.
العمل على ختصيص حيز للقواعد النحوية يف املناشط املدرسية اخلاصة ابللغة العربية من ل- 
صحيفة احلائط وجملة املدرسة واالذاعة املدرسية واملناظرات واملسابقات والندوات وغري 
ذلك تعزيزا ملا يتم داخل الصفوف من مناشط لغوية يف هذا اجملال.
الصفي م-  لالستعمال  املكربة  البطاقات  من  املعينة  الوسائل  استخدام  يف  التوسع  ضرورة 
والبطاقات املصغرة للتعلم الفردي وامللصقات الشجرية، والصور الشفافة جذاب النظار 
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الناشئة، والعمل على استخدام املختربات اللغوية يف تعليم اللغة العربية واجراء التدريبات 
العالجية والتمرينات البنيوية، وتذليل صعوابت النطق، وعدم االقتصار يف استخدام هذه 
املختربات على تعليم اللغات األجنبية.
الطريقة ن-  تلك  الذايت،  التعلم  مهارات  الناشئة  اكساب  بغية  املربمج  التعليم  طريقة  اتباع 
وموجها  مشرفا  املدرس  دور  واليت جتعل  النفس  علم  السلوكية يف  النظرية  إىل  املستندة 
ومصححا ومشجعا.
ختصيص درجات معينة للنحو يف مادة اللغة العربية، على أن يكون هلا حد أدىن للنجاح، س- 
وإذا مل حيصل الطالب على هذا احلد عد راسبا يف اللغة العربية.
ضرورة حماسبة الطالب على أخطائه النحوية يف فروع اللغة كلها. والتعميم على مدرسي ع- 
اللغوية دعما  يعلموا على حماسبة طالهبم على أخطائهم  أيضا على أن  املواد األخرى 
اللغة مسؤولية مجاعية،  تعليم  وذلك ألن  هبا،  واالرتقاء  ابللغة  العربية وهنوضا  ملدرسي 
اليت  اللغة  أبساسيات  تذكريهم  إىل  هتدف  األخرى  املواد  ملدرسي  دورات  تقام  وحبذا 
حيتاجون إليها يف عملية املراقبة.
االبتعاد عن الشذوذ واالستثناءات والتفريعات والرتكيز على املوضوعات الوظيفية، ذلك ف- 
ألن الدخول يف هذه املتاهات ال يعلم لغة وال يعني الدارس على ممارسة اللغة يف مواقف 
احلياة. ويعمل على تعزيز النظرة املغروسة يف بعض األذهان حول صعوبة القواعد النحوية.
مادة النحو- 6
اإلعرابأ- 
اإلعراب هو تعبري أواخر الكلم الختالف العوامل اداخلة عليها لفظا أو تقديرا. 
وأقسامه أربعة منها: رفع، ونصب، وحفض، وجزم. فلألمساء من ذلك الرفع، والنصب، 
فيها  خفض  وال  واجلزم،  والنصب،  الرفع،  ذلك  ولألفعاملن  فيها.  جزم  وال  واخلفض، 
)الرعين، دون السنة: 12(.  
كان واخواهتاب- 
أفعال ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب، فيسمى املبتدأ امسا هلا، ويسمى اخلرب خربا هلا، 
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حنو: "كان خالٌد مريضًا". منها مثان، هي: ]كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، ظّل، 
ابت، ليس[. ليس ألحدها شرط مقصور عليه واحده )الرعين، دون السنة: 103( 
إّن واخواهتاج- 
أما إّن واخواهتا فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب. فيسمى املبتدأ امسا هلا، ويسمى اخلرب 
خربا هلا. اال حرف املشتبهة ابلفعل ستة وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. اهنا تدخل 
على املبتدأ واخلرب. فتنصب األول ويسمى امسها وترفع االخر ويسمى خربها. إن وأن 
للتوكيد وكأن للتسبيه ولكن لالستدراك وليت للتمىن ولعل للرتجى واالشفاق )الرعين، 
دون السنة: 102(. 
ختامد- 
الغرض من تعليم اللغة وتعلمها منها قواعدها ألهنا عصمة املتكلم أو الكاتب من اخلطأ. 
الوسائل  من  وسيلة  ألهنا  النحو  القواعد  التعليم  أمهية  وأما  بينهما.  الرتباط  على  يدل  وذلك 
اليت تساعد الطالب على القرأة والكالم والكتابة بلغة سليمة وفصيحة. وبناء على أهم تعليم 
قواعد اللغة العربية ينبغي لطالب أن يهتمواها إهتماما جيدا ألهنا تساعدهم على مهارة الكتابة 
ومهارات اللغوية األخري.
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